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釈できる。教材は ｢一人で行う体操｣ と ｢二人以上で組んで行う体操｣ に分か


































































































































































学習指導要領の改訂より、「体操」の特性をめぐって ｢必要充足論｣ （注 6）を中心




















































欠と考える。その意味で ｢体操｣ の ｢スポーツ化・ダンス化｣ は否定できない
方向ではなかったのだろうか。特に、入門期である小学校にあってはなおさらで
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